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第l表 B的t. solanaee釘岨 I二射する
結抗放射賦薗の阻止帯形成
放射絞薗係 習量落直径 阻止帯の縞
No.1091 ，8.0runl o.Omm 
114.1 11.0 自.0
1164 6.0 6.0 
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oO 3時間漁熱で破壊さ札なhJd 放射賦薗の蛍宵l二不可棋なものは N.O.及び






1091 2.0 ]，0 
1長1 2.0、 1.0 
115晶 2.0 1.0 
1166 2.0 1.0 
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，肉 z キ R 10.0g 
Eペプ トー;v 10.0 
〈食塩 6.0
1. 衝 液 L選尚舟鴻型E基tc同じ3
W 溜水 10地 c. pH=7:0 
〈測定用シャー ν〉 肉径7.0cm底面卒滑向色
のもの










































































1υ91. 1141. 1154. 1166の4種の措抗放射紙
面a-2'得た。
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No・l1õ4.~lJIlJ定期細菌No・1209及び島型結核
菌の阻止帯
中央察落 No.118哩
内側阻止帯 鳥型結核閣
外側阻止柳 No.1:.109
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